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ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА 
ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА 
ИННОВАЦИОННО АКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
APPROACHES TO THE EVALUATION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN 
INNOVATIVE COMPANIES 
 
В статті актуалізовано проблему забезпечення належної оцінки інтелектуального 
капіталу та формування методологічних засад оцінки нематеріальних активів на 
вітчизняних інноваційно активних підприємствах. На основі вивчення численних наукових 
праць, законодавства України, інформаційного бюлетеню Європейського Союзу з оцінки 
інтелектуальної власності, розкрито підходи до оцінки об’єктів інтелектуальної 
власності.Подано короткий аналіз витратного підходу, що базується на прямій 
залежності між затратами на інтелектуальну власність та її економічною вартістю. 
Досліджено порівняльний підхід, що заснований на прийомі порівняння продажів. 
Визначено, що дохідний підхід ґрунтується на вартості об’єктів інтелектуальної 
власності у майбутньому. Проведено порівняльний аналіз вітчизняних та європейських 
підходів до оцінки об’єктів інтелектуальної власності.Обґрунтована 
доцільністьвикористання європейського досвіду в оцінці об’єктів інтелектуальної 
власності на українських інноваційно активних підприємствах. 
Ключові слова:інтелектуальний капітал, підприємство, підхід, метод, оцінка. 
 
В статье актуализирована проблема обеспечения надлежащей оценки 
интеллектуального капитала и формирования методологических основ оценки 
нематериальных активов на отечественных инновационно активных предприятиях. На 
основе изучения многочисленных научных трудов, законодательства Украины, 
информационного бюллетеня Европейского Союза по оценке интеллектуальной 
собственности, раскрыты подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности. 
Дан краткий анализ затратного подхода, основанного на прямой зависимости между 
затратами на интеллектуальную собственность и ее экономической стоимостью. 
Исследован сравнительный подход, основанный на приеме сравнения продаж. Определено, 
что доходный подход основывается на стоимости объектов интеллектуальной 
собственности в будущем. Проведен сравнительный анализ отечественных и европейских 
подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности. Обоснована 
целесообразность использования европейского опыта в оценке объектов 
интеллектуальной собственности на украинских инновационно активных предприятиях. 
Ключевые слова:интеллектуальный капитал, предприятие, подход, метод, оценка. 
 
  
In the article the author actualizes the issue of independent evaluation of intellectual 
capital and formation of the methodological grounds for assessing intangible assets at domestic 
innovation-active enterprises. The approaches to the evaluation of intellectual property have been 
disclosed on the basis of the studies of numerous scientific publications, legislation of Ukraine, 
the fact sheet of European Union. A brief analysis of the cost approach has been presented on the 
basis of direct dependence the cost of intellectual property on and its economic value. The author 
explores comparative approach based on technique of sales comparison. It is stated that income 
approach is based on future value of the object of intellectual property. A comparative analysis of 
the domestic and European approaches to the process of evaluation  of the subject of intellectual 
property is performed. The author substantiates the reasonability of implementation of European 
experience and approach while evaluating subjects of intellectual property at Ukrainian 
innovation-active enterprises 
Key words:intellectual capital, enterprise approach, method evaluation. 
 
Вступ.В складних економічних умовах вітчизняні інноваційно активні 
підприємства потребують залучення зовнішніх коштів для забезпечення своєї 
діяльності та подальшого розвитку. Одним із механізмів залучення грошей 
для інноваційно активних підприємств є збільшення його балансової 
вартості.Нематеріальні активи формують значну частку активів 
вищезазначених підприємств, саме тому постає проблема в правильному 
виборі підходу до їх оцінки.Забезпечення ефективного використання об’єктів 
інтелектуальної власності на підприємстві призводить до виникнення 
конкурентних переваг та можливостей для подальшого економічного росту. 
Прикладом можуть бути такі загальновідомі компанії, як Міcrоsоft, Аpplе, в 
авіабудівній галузі це Воеіng, Аіrbus, Lufthаnsа, Аіr Frаnсе-КLМ SА та інші. 
Поняття інтелектуального капіталу як особливого явища в економіці 
почало формуватися досить давно в наукових дослідженнях зарубіжних 
вчених А. Смита та Дж.С. Милляв середині XVIII сторіччя. Засновником 
сучасної концепції інтелектуального капіталу та його  впливу на формування 
конкурентних переваг вважається американський економіст Дж. Гелбрейт у 
60-х роках XX сторіччя.  
Теоретико-методологічні аспекти оцінювання інтелектуального капіталу 
висвітлено у працях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, 
зокрема, А.П. Аксенов, С.О. Кондратова, О.Ф. Морозова, П.М. Цибульова, 
К. Свейбі, Д. Тобіна, А. Пуліка, О.В. Абрамової, Г.А.  Бикової тощо. 
Незважаючи на численні дослідження, єдиного загальновизнаного 
стандарту, що стосується вимірювання інтелектуального капіталу досі не 
існує. Таким чином, представляється необхідним досліджувати методи 
оцінювання інтелектуального капіталу. 
Постановка завдання. Основними цілями даного дослідження є: аналіз 
методології оцінювання інтелектуального капіталу, виявлення позитивних та 
негативних рис того чи іншого підходу до оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності, виявлення значення оцінки інтелектуального 
капіталу на інноваційних підприємствах, аналіз підходів до оцінки вартості 
об’єктів інтелектуальної власності, що використовуються у міжнародній 
практиці. 
Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети було 
проаналізовано праці вітчизняних вчених-дослідників з вищезазначеної 
проблематики, законодавство Українита інформаційний бюлетень 
Європейського Союзу, використано наступні методи: індуктивний та 
дедуктивний аналіз, логічне узагальнення, системний підхід.  
Результати дослідження. З підвищенням рівня науково-технічного 
розвитку суспільства, а також з розвитком ринкових відносин в Україні, 
поняття матеріальних активів являється не єдиним чинником забезпечення 
прибутковості та конкурентоспроможності інноваційних підприємств. Все 
більшого значення відіграють об’єкти інтелектуальної власності та інші 
нематеріальні активи, а їх оцінка набуває все більш вагомого значення в 
діяльності підприємств. 
В українському законодавстві визначено три підходи до оцінки об’єктів 
інтелектуальної власності: витратний, дохідний та порівняльний 1 . Методи, 
які застосовуються при оцінці подано нарис.1. 
Аналізуючи витратний підхід можна зазначити, що він базується на 
прямій залежності між затратами, витраченими на розробку інтелектуальної 
власності та її економічною вартістю. Тобто заснований на тому, що вартість 
об’єкта інтелектуальної власності розраховують як суму вартості витрат на 
його створення, доведення до робочого стану та амортизацію. Даний підхід є 
вигідним для покупця, адже з його допомогою він може документально 
прослідкувати витрати на створення об’єкту інтелектуальної власності (ОІВ) 
та підтвердити виправданість йоговартості. В той же час такий підхід може не 
влаштовувати продавця, адже він отримає суму, рівну витратам на створення 



















Рис. 1. Визначені підходи та методи оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності в Україні 
 
Досліджуючи порівняльний підхід (такий підхід ще називають 
ринковим підходом), зроблено висновок, що він використовує прийом 
порівняння продажів. За цим підходом, ОІВ порівнюється з аналогічним 
об’єктом за призначенням, якістю та корисними властивостями, які присутні 
на даний момент на аналогічномуринку. Підхід можна вважати 
«справедливим», оскільки він дає ціну, за яку продавець готовий продати, а 
покупець готовий купити даний ОІВ, при цьому володіючи повною 
інформацією про цей об’єкт, а також ринкову вартість аналогічних об’єктів. 
Інакше кажучи, ціна встановлюється ринком та влаштовує обидві сторони 
купівлі-продажу. 
Дохідний підхід ґрунтується на тому, що вартість прав на ОІВ 
розраховується як функція доходу, яку може приносити його використання у 
майбутньому. 
В залежності від обраної мети оцінки використовують той чи інший 
підхід до оцінки вартості об’єкта інтелектуальної власності. 
Підходи до оцінки в зарубіжній та вітчизняній практиці дещо 
відрізняються. Так, наприклад, в ЄС виділяють два підходи до оцінки ОІВ, які 
в свою чергу ґрунтуються на методахзазначених на рис. 2 4 . 
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Рис. 2. Зв’язок між підходами до оцінки об’єктів інтелектуальної 
власності в ЄС 
Однак, незважаючи на цілковиту відмінність підходів, насправді, 
існують лише невеликі відмінності. У якості доказу висунутого 
твердженнязапропоновано порівняти використовувані методи в українській та 
європейській практиці (рис. 3). 
З поданого рисунку видно, що підходи до оцінки інтелектуального 
капіталу, визначені у вітчизняному законодавстві про затвердження 
Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", 
ґрунтуються на кількісних характеристиках, водночас в ЄСвиділяють 
додатковий метод кількісного підходу  метод вибору та якісний підхід, що 
базується на якісному методі [2]. 
Така відмінність в підходах і методах оцінки інтелектуального капіталу 
в українській та європейській практиці пояснюється, по-перше, різним рівнем 
розвиненості оціночної діяльності, а по-друге  різними підсумками оцінки.  
Метод вибору, що використовується в європейській практиці, враховує 
всі можливі варіанти оцінки з урахуванням інвестиційних можливостей. Він 
ґрунтується на моделях ціноутворення (наприклад, модель Блека-Шоулза) 
опціонів на акції для розрахунку вартості конкретного ОІВ [5]. 
Щодо кількісного методу, то вінне залежить від аналітичних 
даних.Фактично, оцінка в цьому методі здійснюється на основі аналізу різних 
показників з метою оцінки рейтингу права на інтелектуальну власність, тобто 
визначення його важливості. Ці показники охоплюють всі аспекти, які можуть 
вплинути на вартість активу інтелектуальної власності, з урахуванням 
правових аспектів, технологічного рівня інновацій, особливості ринку та 
організаційну структуру підприємства. Як правило, кількісний метод 
реалізується за допомогою анкети, що містить всі зазначені критерії. 
На основі проведеного дослідження запропоновано зведену таблицю 
існуючих вітчизняних та європейських методів оцінювання ОІВ із 
визначенням їх мети, переваг та недоліків використання (табл.). 





































Метод оцінки додаткового 
доходу або економії затрат 
Витратний підхід Витратний метод 
Метод прямого відтворення 
Метод заміщення 





Метод порівняння продажів 
Порівняльний 
(ринковий) підхід 
Метод прямої капіталізації 





Звільнення від роялті 
Дисконтування грошових 
потоків 

















Підходи в Україні Підходи в ЄС 
Якісний підхід 
Якісний метод 
Рис. 3. Підходи до оцінки ОІВ в ЄС та Україні 
 
Складено на основі [1]; [4] 
 
Таблиця 
Мета використання, переваги та недоліки кількісних та якісних підходів 














Витратний – оцінка активу на 
ранніх стадіях 
розвитку; 
– у випадку, коли немає 
даних про доходи на 
ринку; 
– в бухгалтерських та 
податкових цілях. 
– простота; 
– інформація може 
бути легко зібрана, 
оскільки більшу 
частина міститься 






пов'язаних з активами 
інтелектуальної 
власності від інших 
витрат на 
дослідження; 
– економічні вигоди, 
пов'язані з активами, 
не беруться до уваги. 
Ринковий – оцінка для внутрішніх 
цілей; 
– оцінка для угод з 
інтелектуальної 
власності; 
– оцінка в судових 
ситуаціях; 
– оцінка торгової 
марки. 
– точність, оскільки 
метод є ближчим 
до реалій ринку; 
– об’єктивність. 
– можливість 







Дохідний – оцінка для збору 
коштів. 






Вибору – оцінка активу на 
ранніх стадіях 
розвитку; 
– сектори високої 
невизначеності. 














 Кількісний – прийняття рішень на 
рівні внутрішнього 
управління. 
– простота. – суб’єктивність. 
 
Складено на основі [4] 
 
Вітчизняні компанії дуже часто недооцінюють значення оцінки вартості 
та вкладів в елементи інтелектуального капіталу не дивлячись на стрімкий 
розвиток ринку інтелектуальної власності та її введення на баланс 
підприємства. В свою чергу, інтелектуальний капітал розширює межі такого 
поняття як нематеріальні активи, оскільки розглядає активи, які не піддаються 
кількісній оцінці та не відображаються в стандартах обліку. Саме тому 
застосування окрім кількісних, ще і якісних підходів до оцінки ОІВ дозволить 
найбільш точно оцінювати вартість такого суб’єктивного поняття, як 
інтелектуальний капітал, а використання даних підходів в комплексі –  
посилити свої конкурентні позиції на ринку. 
Висновки. Отже, в проведеному дослідженні шляхом аналізу та 
порівняння теоретичних підходів щодо оцінки ОІВ інноваційно активних 
підприємств в Україні та ЄС, були визначені їх загальні риси та відмінності. 
В Україні присутні тільки кількісні підходи до оцінки ОІВ, а саме: 
витратний, дохідний та порівняльний, на відміну від європейської практики, 
де окрім кількісних підходів, виділяють також якісні. Якісні, в свою чергу, 
базуються на суб’єктивному твердженні, але допомагають в прийнятті рішень 
на рівні внутрішнього управління та є простими в використанні. Оскільки, 
інтелектуальний капітал є суб’єктивною одиницею в системі управління 
підприємством, його оцінка має бути зроблена з об’єктивної та суб’єктивної 
сторони. Тому, на нашу думку, є доцільним впровадження європейського 
досвіду щодо підходів до оцінювання інтелектуального капіталу. 
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